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Abstrak 
  
Campuran aspal beton juga memiliki kelemahan dan sangat rentan terjadinya kerusakan 
yang sebagian merupakan akibat fatigue atau kelelahan material aspal. Dengan demikian, 
penting untuk mencari bahan material tambahan yang dapat meningkatkan nilai stabilitas  aspal. 
Beberapa additive yang dapat meningkatkan pengaruh kualitas aspal adalah  Gilsonite Resin dan 
material polimer dengan jenis polystyrene dan LDPE. Gilsonite  Resin adalah mineral 
hidrokarbon yang memiliki kandungan resin, asphalten, nitrogen yang cukup tinggi dan sangat 
mudah menyatu dengan aspal. Disamping itu, manfaat dari polystyrene dan LDPE merupakan 
polimer jenis plastomer dengan  karakteristik   tahan  terhadap temperatur dan  visco-elastis.  
Tujuan  dari penelitian  ini adalah  untuk mengetahui nilai stabilitas dari hasil parameter uji 
Marshall  pada setiap variasi campuran. Metode penelitian yang digunakan adalah  pembuatan 
campuran  aspal panas,  dengan membuat tiga variasi campuran, campuran  A (aspal Pen 60/70-
Gilsonite resin-Polystyrene), campuran B (aspal Pen 60/70-Gilsonite resin- LDPE) dan 
campuran C (aspal Pen 60/70-Gilsonite resin- Polystyrene - LDPE) serta melakukan perendaman 
pada suhu 60˚C selama 1 jam, 24  jam dan72 jam. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa 
pengaruh penambahan gilsonite resin dengan kombinasi material polystyrene dan LDPE 
berdasarkan hasil uji Marshall, maka seluruh  variasi campuran A,B dan C telah memenuhi nilai 
spesifikasi teknis stabilitas aspal modifikasi yaitu sebesar 1200 Kg (F). 
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